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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครั ÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉ อ พฒันาเครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของพนกังาน ซึÉ งมีอุปกรณ์การ
ทํางานของทีÉ ไดอ้อกแบบและสรา้งขึÊนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนตวัเครืÉ อง และส่วนบนัทึกขอ้มลูโดยคอมพิวเตอร ์จาก
การทดลองการทํางานของเครืÉ องบนัทึกการลงเวลา  พบวา่ความสามารถในการอ่านบตัรสามารถอ่านบตัรไดถ้กูตอ้ง   
ความสามารถในการบนัทึกภาพขณะมีการเสียบบตัรลงเวลาสามารถบันทึกภาพขณะมีการเสียบบัตรลงเวลาไดถู้กตอ้ง 
ความสามารถในการทํางานของเสียงตอบรบัสามารถมีเสียงตอบรบั ความสามารถในการบนัทึกขอ้มูลทัÊงหมดสามารถ
บนัทึกขอ้มูลทัÊงหมด   การประเมินความคิดเห็นคณุลกัษณะทางกายภาพของเครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของ
พนกังาน จาํนวน 4 ดา้น  โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน  ผลปรากฏวา่ คณุลกัษณะการติดตัÊงอุปกรณเ์ครืÉ องบนัทึกการลง
เวลาปฏิบติังานของพนกังาน อยู่ในเกณฑดี์  คณุลกัษณะการใชง้านเครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของพนกังานอยู่ใน
เกณฑดี์  คณุลกัษณะความปลอดภยัการใชเ้ครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของพนกังานอยู่ในเกณฑดี์ คณุลกัษณะการ
บํารุงรกัษาเครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของพนักงานอยู่ในเกณฑดี์  เมืÉ อพิจารณาในภาพรวมคณุลกัษณะทาง
กายภาพของเครืÉ องบนัทึกการลงเวลาปฏิบติังานของพนกังานอยู่ในเกณฑดี์ 
คาํสาํคัญ : เครืÉ องบนัทึกเวลา  การปฏิบติังาน 
 
ภูมิหลงั 
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง
ทุกด้านเพืÉ อบรรลุวัตถุประสงค์สงูสดุขององค์กร  เครืÉ องมือ  
เครืÉ องใช้ อุปกรณ์ ประดิษฐ์กรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึÊนมา
และเพืÉ อความได้เปรียบเทียบเหนือคู่แข่งขัน  จึง
จาํเป็นต้องพัฒนาเครืÉ องมือเครืÉ องใช้เพืÉ อประกอบในการ
พัฒนาการจัดการให้มีประสทิธภิาพ  ซึÉ งการจัดการมีหลาย
ส่วนรวมทัÊงการจัดการด้านบุคลากรให้มีระเบียบวินัยและ
เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาบุคคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  วิธีการอย่างหนึÉ งทีÉ ใช้คือการลงเวลา
ปฏบิัติงาน ซึÉ งมีหลายรูปแบบอาทเิช่น การเซน็ชืÉ อลงเวลา  
การตอกบตัร  เป็นต้น 
            เพืÉ อให้องค์กรสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
ได้ปัจจัยส่วนหนึÉ งทีÉ เป็นองค์ประกอบหรือเป็นกลไกลใน
ความสาํเร็จคือระบบการบริหารงานบุคคล (Human 
Resource Management System)  ระบบบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 1. ระบบการจัดการบุคคล (Personal 
Management )  คือ ระบบการจัดการบุคคล (Personal 
Administration)  ระบบบันทกึเวลา(Time and Absence 
Management) ระบบการจัดการองค์การ(Organizational 
Management) ระบบการจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(Travel Management)  2.  ระบบการประเมินและ
วางแผนกาํลังคน(Career and Evaluation Management) 
คือระบบประเมินความสามารถ (Competency 
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Management) และระบบการวางแผนกาํลังคน (Career 
and Succession Planning) 3.  ระบบการสรรหาพนักงาน 
(Recruitment Management) 4.  ระบบการฝึกอบรม 
(Training Management ) 5.  ระบบการจัดการเงินเดือน 
(Payroll Management) คือระบบเงินเดือน (Plyroll) การ
วางแผนและการจัดการเงินเดือน (Salary Administration 
and Planning)  และค่าชดเชย(Compensation) 6.  ระบบ
สวัสดิการ (Benefits and Welfare Management) คือ
สขุภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) และ
สวัสดิการ (Benefits)   ระบบการจัดการบุคลากร
(Personal Management) ในส่วนของระบบบันทกึเวลา 
(Time and Absence Management) ระบบบันทกึเวลาเป็น
ระบบทีÉ เกบ็รวบรวมข้อมูลพนักงานแต่ละคนเกีÉ ยวกับเวลา
การเข้า-ออกงาน การลา ซึÉ งระบบดังกล่าวจะทาํงาน
ร่วมกับระบบการจัดการบุคคล  โดยการส่งข้อมูลเพืÉ อ
บันทกึเป็นประวัติของพนักงาน ซึÉ งจะมีกามาทาํงาน การ
ขาดงาน การมาสาย   ผู้ใช้สามารถกาํหนดวันหยุดต่างๆ 
จาํนวนวันทีÉ อนุญาตให้ลาได้ ประเภทลา ตารางการทาํงาน
ขององค์กร กลุ่มของฟังกชั์นของการรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าสู่ระบบได้ตามกลุ่มพนักงานหรือแต่ละบุคคล   
สามารถรองรับตามเงืÉ อนไขต่างๆ    ทีÉ กาํหนด เช่น 
ตารางเวลาทาํงานขององค์กร ตามวันหยุด ตามการขอ
อนุมัติการลา ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานหรือเลือกแสดง
รายงานแบบสรุป/รายละเอียด ตามช่วงวันทีÉ  รูปแบบ 
ความต้องการของ 
ผู้ใช้ ข้อมูลการลา ตารางเวลาการทาํงานและตามการขอ
อนุมัติและการอนุมัติการลา โดยเลือกข้อมูลจากพนักงาน
ทัÊงหมด การลาทุกประเภท หรือตามแต่ละแผนกกไ็ด้  
ระบบบันทกึเวลาช่วงให้สามารถวางแผนตารางการทาํงาน
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงแผนการผลิตต่างๆ โดยให้
ระบบช่วยสร้างตารางการทาํงานให้กับแผนกบริหารงาน
บุคคลอตัโนมติั  (http://www.Jinisoft.com) 
             ในการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยชิÊ นนีÊ  เครืÉ อง
บันทึกการลงเวลาปฎิบัติงานของพนักงานในปัจจุบันมี
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลและสามารถช่วยการทาํงานมี
ประสทิธภิาพ แต่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
การบนัทกึข้อมูลได้ จึงได้ทาํการพัฒนาเครืÉ องบันทกึการลง
เวลาปฏบิัติงานของพนักงาน  เพืÉ อช่วยให้การบริหารงาน
เรืÉ องการลงเวลาทาํงานของพนักงานได้ดียิÉ งขึÊ น  จึงได้ทาํ
การพัฒนาเครืÉ องลงเวลาปฏิบัติงานโดยให้สามารถใช้บัตร
ลงเวลาเฉพาะบุคคล  และสามารถตรวจสอบได้ว่าคนทีÉ ทาํ
การลงเวลาปฏิบัติงานเป็นพนักงานตรงกับในบัตรหรือไม่
โดยในเครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานจะมีกล้อง
บันทกึภาพผู้ทีÉ ใช้บัตรลงเวลา และสามารถตอบรับการการ
ใช้บัตรตามรหัสลับของบัตรลงเวลาของแต่ละบุคคลได้ 
เพืÉ อใช้ในการตรวจสอบการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน  
และเป็นประโยชน์การสร้างวินัยให้พนักงานในองค์กร  
และส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึÊ นในลักษณะของ
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพืÉ อพัฒนาเครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิัติงาน
ของพนักงาน 
2. เพืÉ อศึกษาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพ
ของเครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
การวิจัยเพืÉ อพัฒนาเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงาน จะทาํให้ได้เครืÉ องบันทกึการลง
เวลาปฏบิัติงานของพนักงานทีÉ สามารถบันทกึเวลาได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนีÊแล้วเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบิัติงาน
ยังสามารถมีเสยีงตอบรับและมีการบันทกึภาพขณะทีÉ มีการ
ใช้บัตรลงเวลา เพืÉ อนาํไปตรวจสอบและใช้ประเมินผลของ
พนักงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เป็นพนักงาน
ของกองการผลิต  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
จาํกดั  จาํนวน  25  คน 
2. ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
คือสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของ
เครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน 
3. เครืÉ องมอืทดลอง 
คือเครืÉ องมือ เครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏบิัติงานของพนักงาน  ทีÉ พัฒนาให้มีสมรรถนะเพิÉ มมาก
ขึÊน  โดยการใช้บัตรประจาํตัวพนักงานในการลงเวลาเข้า-
ออกการปฏิบัติงาน พร้อมกับมีเสียงตอบรับและการ
บันทกึภาพจัดเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ 
และนาํข้อมูลทีÉ จัดเกบ็ไว้มาประมวลเวลาการทาํงานของแต่
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ละคน  โดยใช้ซอฟต์แวร์  Visual  Basic 6  เขียนชุดคาํสัÉง
ขึÊ นเพืÉ อติดต่อกับฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลทีÉ ใช้จับเกบ็คือ
โปรแกรม  Microorft  Access  Version  2000 
 
สรุปผลการวิจยั 
ผลการพัฒนาเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบัิติงาน
ของพนักงานการพัฒนาเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบัิติงาน
ของพนักงาน ทีÉ ได้ออกแบบและสร้างขึÊน โดยมีรายละเอยีด
อปุกรณ ์ดังนีÊ  
เค รืÉ อ งบั นทึกก า รลง เ วล าปฏิบั ติ ง านขอ ง
พนักงานเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 
จะทาํการอ่านบตัรพนักงาน ถ่ายภาพพนัก 
งาน และมเีสยีงตอบรับ พร้อมกบับนัทกึข้อมูลลงเครืÉ อง 
 
ภาพประกอบ 1 
เครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน 
                                                                                     
1. ส่วนประกอบของเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏบิติังานของพนักงาน 
          1.1  เครืÉ องอ่านบัตร (Proximity Reader) เป็น
เครืÉ องทีÉ ใช้การอ่านบัตร ทีÉ ใช้จะเป็นระบบ RFID คือ ระบบ
เกบ็ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส ์ ทีÉ เพิÉ มความสามารถในการ
คาํนวณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และส่ง
กาํลังโดยคลืÉ นแม่เหลก็ หรือคลืÉ นแม่เหลก็ไฟฟ้าแทนการ
สมัผสัทางกายภาพ เป็นการเอาคลืÉ นวิทยุมาเป็นคลืÉ นพาหะ 
เพืÉ อใช้ในการสืÉ อสารข้อมูล ความถีÉ มาตรฐานทีÉ ใช้งานคือ 
125 kHz     เวลามีการเสยีบบัตร  ความเรว็ในการอ่าน
เพียง 2 วินาท ีใช้กระแสไฟ 9v 
          1.2   กล้องถ่ายภาพ (Camera)  ใช้สาํหรับจับ
ภาพขณะมีการเสยีบบัตรลงเวลา    คุณสมบัติของกล้อง
เป็นแบบ WebCam คุณสมบัติของกล้อง    มีความเรว็ใน
การบันทกึ 30 ภาพต่อวินาท ีมีความละเอยีดของสญัญาณ
ภาพสงู ใช้กบัWindows 98,2000,Me,or XP   Pentium 
IIII 450 MHz or better    
          1.3  ลาํโพงเสียงตอบรับ  ใช้ตอบรับเมืÉ อมีการ
เสยีบบัตร โดยจะมีเสียงตอบรับคาํว่าสวัสดีและตามด้วย
ชืÉ อตามบัตรทีÉ บันทกึเอาไว้   โดยใช้ลาํโพงขนาด 2 วัตต์
และชุดภาคขยายเสียงบริดร์แอมป์โมโน 2 วัตต์ เป็น
วงจรขยายกาํลังขนาดเลก็  ใช้กบัแหล่งจ่ายไฟตรงได้ตัÊงแต่ 
3 ถงึ 6 โวลท ์และมค่ีาอมิพีแด้นซ์ 8 โอห์ม  
          1.4   เครืÉ องคอมพิวเตอร์(Computer)  เป็น
เครืÉ องมือสาํหรับบันทึกข้อมูลต่างๆทีÉ มีการเสียบบัตรใช้
งานและมโีปรแกรมในการประมวลผล  
          1.5  แหล่งจ่ายไฟ  เป็นอุปกรณ์ทีÉ ใช้แปลงไฟ 
220v เพืÉ อนาํไปใช้กบัเครืÉ องอ่านบัตรและแอมป์เสยีง   
2. การหาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของ
เครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน 
 2.1 ผลการหาสมรรถนะของเครืÉ องบันทกึการลง
เวลาปฏบิติังานของพนักงาน 
 สมรรถนะและการเปรียบเทียบผลประมวลของ
เครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานในการ
อ่านบัตร การบันทกึภาพ เสยีงตอบรับ และการบันทกึ
ข้อมูลทัÊง 25 คน  ผ่านเกณฑแ์ละถูกต้อง 
             2.2 ผลการหาลักษณะทางกายภาพของเครืÉ อง
บนัทกึการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน 
   การประเมินความคิดเหน็ลักษณะทางกายภาพ
ของเครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน สรุปผลทีÉ ได้จากการประเมิน
ความคิดเหน็ลักษณะทางกายภาพมีดังนีÊ  
    ความคิดเหน็ลักษณะการติดตัÊงอุปกรณ์เครืÉ อง
บันทกึการลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับดี 
คือมีค่า (X = 3.65, SD = 0.25, C.V = 4, α = 0.05, 
t = -2.746, Sig = 0.052)   
  ความคิดเหน็ลักษณะการใช้งานเครืÉ องบันทกึการ
ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับดี คือมีค่า 
(X = 3.85, SD = 0.14, C.V = 4, α = 0.05, t = -
2.449, Sig = 0.070)   
 ความคิดเห็นลักษณะความปลอดภัยเครืÉ อง
บันทกึการลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับดี 
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คือมีค่า (X = 3.93, SD = 0.15, C.V = 4, α = 0.05, 
t = -1.000, Sig = 0.374)  
 ความคิดเหน็ลักษณะการบาํรุงรักษาเครืÉ องบันทกึ
การลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน  อยู่ในระดับดี คือมีค่า 
(X = 3.75, SD = 0.25, C.V = 4, α = 0.05, t = -
2.236, Sig = 0.089)  
 เมืÉ อทดสอบสมมุติฐาน ทางกายภาพโดยรวมมี
ค่าเฉลีÉ ยอยู่ในเกณฑด์ี คือมีค่า (X = 3.79, SD = 0.17, 
C.V = 4, α = 0.05, t = -2.743, Sig = 0.052) 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญ
โดยรวม ด้านลักษณะการติดตัÊง เสนอให้ปรับปรุงขนาดให้
เลก็กว่านีÊและบรรจุอุปกรณ์ต่างอยู่ในเครืÉ องเดียวกัน เพิÉ ม
รูปแบบการติดตัÊงให้หลากหลาย ด้านลักษณะการใช้งาน 
เสนอให้เพิÉ มเติมเสียงเตือนต่างๆให้มากขึÊน ด้านความ
ปลอดภัย เสนอเพิÉ มความแขง็แรง ทนทาน ตลอดจนความ
สะดวกในการติดตัÊงและซ่อมบาํรุง ด้านการบาํรุงรักษาให้
เพิÉ มกระจกกันฝุ่ นติดหน้าเลนส ์ เสนอให้เพิÉ มเครืÉ องอ่าน
บตัรชนิดต่างๆ หลายๆตัว 
 
อภิปรายผล 
การพัฒนาเครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน 
จากสมมติฐานของการวิจัยทีÉ ได้ตัÊงไว้คือ การพัฒนาเครืÉ อง
บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน มีสมรรถนะใน
การอ่านบัตรพนักงาน  ถ่ายภาพพนักงาน เสียงตอบรับ
และการบันทึกข้อมูล มีลักษณะทางกายภาพ การติดตัÊง
เครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน การใช้
งานเครืÉ องบนัทกึการลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน ความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษาเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถอภิปลาย
ผลมรีายละเอยีดดังนีÊ  
 1. การพัฒนาเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบิัติงาน
ของพนักงาน ซึÉ งมีอุปกรณ์การทาํงานของเครืÉ องบันทกึการ
ลงเวลาปฏบิัติงานของพนักงาน ทีÉ ได้ออกแบบและสร้างขึÊน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเครืÉ องอ่านบัตร ถ่ายภาพ 
และเสียงตอบรับ จะทาํการอ่านบัตรพนักงานทีÉ เสียบบัตร 
ทาํการถ่ายรูปพร้อมมีเสียงตอบรับทํางาน ส่วน
แหล่งจ่ายไฟกับเครืÉ องขยายเสยีง ทาํหน้าทีÉ จ่ายแรงดันกับ
เพิÉ มหรือลดเสยีงของเสยีงตอบรับ ในขณะเดียวกนัเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์กจ็ะทาํการจัดเกบ็ข้อมูลทีÉ ได้เกบ็ลงฮาร์ดดิสก ์ 
 2. สมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของเครืÉ อง
บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถ
อภิปรายได้ดังนีÊ  
2.1 การทดสอบหาสมรรถนะของ
เครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน มี
ความสามารถในการอ่านบตัรพนักงาน ทัÊงหมด 25 คน ได้
ถูกต้อง การถ่ายภาพพนักงาน ทัÊงหมด 25 คน เสยีงตอบ
รับตรงตามช่วงเวลาการทาํงานของพนักงานทัÊง 25 คน 
  2.2 ลักษณะทางกายภาพ การติดตัÊง
อุปกรณ์เครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 
การใช้งานเครืÉ องบันทกึการลงเวลาปฏบัิติงานของพนักงาน 
ความปลอดภัยเครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน  การบาํรุงรักษาเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏบิัติงานของพนักงาน โดยร่วมอยู่ในระดับดี ส่วนทีÉ ต้อง
นาํไปปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึÊน กมี็เรืÉ องของขนาดและรูปร่าง 
หลายส่วนทําให้ไม่สะดวกกรณีเคลืÉ อนย้ายไปติดตัÊ งทีÉ
ทาํงานทีÉ อืÉ นๆไกล ส่วนเรืÉ องความสามารถเสียงตอบรับ 
ต้องปรับปรุงเนืÉ องจากมีหลายกรณีทีÉ ต้องแจ้งเสยีงตอบรับ
เช่น นัดประชุม ให้เข้าพบเวลาไหน 
 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงชุดอุปกรณ์เครืÉ องบันทึก
การลงเวลาปฏบิตัิงานของพนักงาน ให้อยู่ในกล่องเดียวกนั 
2. ควรปรับปรุงรูปแบบการติดตัÊ งให้
หลากหลายลักษณะ แขวน ฝงั  
3. ควรปรับปรุงให้ใช้แหล่งจ่ายไฟจาก
คอมพิวเตอร์ชุดเดียวกนั 
4. ควรปรับปรุงกล่องให้มีความแข็งแรง
ทนทาน สะดวกในการติดตัÊงและซ่อมบาํรุง 
5. ควรเพิÉ มเติมโหมดการทาํงานต่างๆ ให้
มากขึÊน 
 ข้อเสนอแนะเพืÉ อการวิจัยครัÊงต่อไป  
1. ควรศึกษาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีÉ กิน
ไฟน้อย เพืÉ อจะได้ปรับปรุงเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏบิัติงานของพนักงาน ให้มีขนาดเลก็ ใช้แหล่งจ่ายไฟ
จากคอมพิวเตอร์พียงอย่างเดียว และมีอายุการใช้งาน
ยาวนานมากขึÊน 
2. ควรพัฒนาอุปกรณ์เพืÉ อฟังเสยีงพูดของ
พนักงาน ให้ส่งเสียงพูดผ่านเครืÉ องบันทึกการลงเวลา
ปฏบิติังานของพนักงาน และบนัทกึเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 
สรุศกัดิÍ  ไกรเลิศ, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,โอภาส  สขุหวาน 
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3. ควร พัฒนาอุ ปกรณ์ เ พืÉ อ ถ่ า ยภาพ
ต่อเนืÉ อง ให้ส่งภาพผ่านทางอนิเตอร์เนต็และบันทกึเกบ็ไว้
เป็นหลักฐาน ทีÉ เครืÉ องอืÉ นๆได้ 
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